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COMMUNAUTE EUROPEENNE
DU CHARBON ET DE L'ACIER
HAUTE AUTORITE
LUXEMBOURG
2i PLACE DE MEtZ
TEL. eaB-gr i le (posre u-selt
LUXEMBOURG
RELEAAE: Ic 21 60ilt. 1962
J0IJ1ti.i.iS iTI?.0P,l,;r'13T:jS I t t ;(P0S.,ilI0N fITTllRtsAgIOILLt.i
Ntr SEASUIE
Du 23 au 27 soptombr,ce urro s6r:o d-o manlfQstationd ar-ma Liou
a SJATTI:i (::;tats-Unis), da,ns Lo caibo d.o 1r-,i-position intornationalo
3, la.qrrotlo part3.cipor,t- 1os Commnnautds ,;uroo6snnss (C.:.1.C.f,r. e C...;'.j.,
.,\IiLILTOII),
Lros institutions curop6cnnos slroat ropr6sont6cs crffj.clollo-
rrront & S-.}"LTTL l pe,r i0t. Giuscpt.ro Cilr?Oi[, vioe-pr6Sid.':nt d.o 1a, Counis-
sion du i.lerch6 commun, Fritr, IIiLI,tr'IG, momhrc d.o la Eauto.Lutor"it6g
,1.M.J..i... S.LSS,IT, oommissairo dr),iUr"iT0ii3 of Paul IJI-IIIGjB, rniniotro
d.es .Lffairos 6conomiques du Gre;rd-Ducli6 d.o LII&rHB0UiI,G ot pr6oidont
on oz.:rclco &r Conscil d.o ifiiulstrcs c1o 1e, C,"l.Cntr-
Lc 21, scp-bomi:ro, uno co:rf6rcirco scre. c1crur6o 9aJ iir Piorro
iiIelT, aucion minis-bro d.cs J*ffaircs 6'Erengbrr:s d-O Solgiquo sqr
tlll-i1r1'oirc qui so er"rastfu.i'i;ll .
Flusicrrrs ma,n:ifas'batioirs artiotiquos sottt 6gu"Loroor:t pr6rntos,
notamnont rr:r gtrand eoncort symphouiquoe avoo Ia partioipation
d.tar1istos v'?I1L1s d-t.ruropo, of la 1:rSsontatj-on on ;lromibrc vision
a,rrx .jte,ts-Unls d.e trois grand.s films r6oommont prim6e drrlrs lcsfcstivals ourcp6onse rrl[$f,bsc ]osquoy:rolucll (avoc 1a pr6sonco
cffscti'uc d.o itmo lt'minanubla RI!J")e tl0artoucholl of lrlos lLos Ga1a1:agosn.
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